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ABSTRAK
Kolostrum mengandung lebih banyak antibody dan nutrisi yang sesuai
dengan kebutuhan bayi, kenyataannya masih ditemukan ibu nifas yang tidaak
memberikan kolostrum berdasarkan survey pedahuluan dari 10 ibu nifas post sc
yang melahirkan di RSIA Pura Raharja Surabaya didapatkan 7 orang ibu tidak
memberikan kolostrum pada bayinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui
gambaran pengetahuan ibu post sectio caesarea tentang pemberian kolostrum
pada bayi usia 0 – 3 hari di RSIA Pura Raharja Surabaya.
Desain pnelitian bersifat deksriptif dengan pendekatan Cros sectional.
Populasi seluruh ibu post sectio caesarea di RSIA Pura Raharja Surabaya sebesar
35 orang. Sampel diambil secara purposive sampling sebesar 32 responden.
Variabel penelitian yaitu pengetahuan ibu post sectio caesarea. Instrument
pengumpulan data yaitu kuesioner. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis
dengan teknik analisis dekstriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 32 responden hampir
setengahnya (46,87%) responden mempunyai tingkat pengetahuan kurang,
hampir setengah (40,63%) responden mempunyai pengetahuan cukup, dan
sebagian kecil (12,50%) mepunyai tingkat pengetahuan baik.
Simpulan penelitian yaitu ibu post sectio caesarea di RSIA Pura Raharja
Surabaya hampir setengah mempunyai pengetahuan baik. Di harapkan pada
tempat pelayanan kesehatan meliputi bidan raktek swasta (BPS), puskesmas,
RS/RSIA dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian
kolostrum.
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